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ABSTRAK 
Wijanarko Friski, 132013053. Agustus 2017. Pengaruh Kecemasan Komunikasi 
Interpersonal terhadap Perilaku Belajar Siswa Kelas X MIPA SMA 
Negeri 3 Salatiga Tahun Ajaran 2017/2018. Tugas Akhir, Program S1 
Bimbingan dan Konseling. FKIP-UKSW. Pembimbing I : Drs. 
Sumardjono Pm. M.Pd, Pembimbing II : Yustinus Windrawanto, S.Pd, 
M.Pd. 
Kata Kunci : Perilaku Belajar, Kecemasan Komunikasi Interpersonal, Siswa Kelas 
X MIPA SMAN 3 Salatiga 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh kecemasan 
komunikasi interpersonal terhadap perilaku belajar siswa kelas X MIPA SMA 
Negeri 3 Salatiga. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA SMA Negeri 
3 Salatiga yang berjumlah 200 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah teknik total sampling. Metode analisis data yang digunakan 
adalah Regresi Linear Sederhana dengan bantuan IBM SPSS Statistics 21.0. 
Dilihat dari t hitung -3,999 dan hasil analisis data menunjukkan R Square = 0,075, 
dengan sig 0,000 < 0,05 yang mengandung pengertian variabel kecemasan 
komunikasi interpersonal dalam mempengaruhi perilaku belajar sebesar 7,5% dan 
untuk 92,5% dipengaruhi oleh variabel lain.  Maka dapat dikatakan bahwa 
terdapat signifikansi antara kecemasan komunikasi interpersonal terhadap perilaku 
belajar siswa kelas X MIPA SMA Negeri 3 Salatiga. 
 
